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 Masser af glade, morgenfriske mennesker deltog i eventen i Søauditoriet. Foto: Rasmus Rørbæk.
Launch-event: Rumrejsen 2015
Aarhus Universitet bød på 
morgenkaff e, rumstykker, 
faglige oplæg og live strea-
ming fra Kasakhstan, da 
Danmarks første astro-
naut blev sendt ud i rum-
met. 
Den 2. september 2015 blev 
der skrevet danmarkshistorie, 
da den første danske astro-
rene op til det største af Sø-
auditorierne kl. 05.30-08.00, 
og der var totalt udsolgt med 
cirka 430 deltagere. Derud-
over dukkede over 70 skole-
elever uanmeldt op, og end-
nu et auditorium blev åbnet, 
så ingen skulle gå skuff ede 
hjem. 
 Hele morgenen holdt en 
række rumeksperter og rum-
formidlere oplæg om rumrej-
naut, Andreas Mogensen, 
blev sendt afsted på rum-
rejse kl. 06.37. 
Næsten 500 morgenfriske 
deltagere
I et samarbejde mellem SAC 
(Stel lar Astrophysics Centre) 
og Science Museerne fulgte 
Aarhus Universitet opsen-
delsen live på storskærm. 
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sen, borgmester Jacob Bunds-
gaard deltog fra første ræk-
ke og mange forskellige me-
dier var mødt op, f.eks. P1, 




land Jacobsen var en af arran-
gørerne bag Launch-eventen:
 “Arrangementet gik over 
al forventning. Det er jo en 
unik begivenhed, når den 
første dansker sendes ud i 
rummet. Det var også fan-
tastisk at opleve, at så man-
ge ruminteresserede men-
Man kunne bl.a. bygge raketter i Lego bagefter på Steno Museet, hvor der var gratis adgang hele dagen.
Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
“Personligt oplevede jeg 
det som noget helt særligt, 
fordi vi var så mange, der 
så opsendelsen sammen. 
Det gav en fælles oplevel-
se, og oplæggene i relation 
til rumrejsen bidrog med en 
ekstra dimension til arran-
gementet. Vi så et stykke 
danmarkshistorie, mens det 
skete, og deltagerne fi k en 
masse relevant viden med 
på vejen.”
Mulighed for spørgsmål
Fra SAC var der ekspertviden 
fra professor Hans Kjeldsen, 
postdoc Christoff er Karoff  
Nationalfølelsen blev også fundet 
frem den 2. september. Foto: Ras-
mus Rørbæk.
nesker var stået så tidligt op 
for at deltage”, siger hun. 
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Rumfysikshows på Steno Museet var én af de aktiviteter, der trak mange elever og andre interesserede til. 
Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
og kommunikationsmed-
arbejder Ole J. Knudsen, 
der alle svarede på de man-
ge spørgsmål fra publikum. 
Astronomiformidler Nikolaj 
Viborg fra Science Museerne 
viste klip fra ISS om livet i 
vægtløs tilstand, og slagets 
gang blev styret af konfe-
rencier Maria Rytter, som 
også er astronomiformidler 
på Science Museerne.
 Bagefter deltog knap 300 
skoleelever og andre inte-
resserede i forskellige ak-
tiviteter på Steno Museet, 
hvor der var gratis adgang 
hele dagen. 
 Launch-eventen var støt-
tet af Aarhus Universitet, 
Science & Technology og 
Danmarks Grund forsk nings-
fond. 
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